




vamente entre los demás, lUí..' lr I
excepcicnes, que para todos l·x.sl'r
misma justicia ...
Sabe el juzgador que en sus d
no puede influir, ni influirá jalwís.
tka, la imposición yel favor.
Conoce el hombre de letras, f'1 pI f
sor} el sacerdote, que en sus. rt'''pec "1;"
sacerdocios, ya no intervendrá I j;., h t}(
que la justicia: yesos obreros, y 'Sll<: r
cultores, yesos profesionales, v PilOS ('
merciantes, yesos jueces, yesos ¡ae"
tras, y esos sacerdotes, bendicen ti e ~
núcleo de hombres fuertes que hoy dlr1Qen
los destinos de España, como aUllA pn
videncia singular, la unica que, rechml I
do a los ciudadanos, puede sal\ ~r
Patria.
Por eso lo que piden los Cspi:lllolt's el) I
todo el fervor de sus almas es, que el nI
rectorio 110 ceje, ni cese por rnu 'h(s
tiempo aún, en su obra espai'lolistrl s.~
vadora. Ricos y pobres, trabajadorf's d"
todas las clases. hombres dI;' tml,
credos y de todas las condiciones, lal'S
Iros y sacerdotes, obreros lÍl' to las
castas, operarios de IJ il1te¡r~enCl Ir
bajadores de la esteva, todos a un
mas, suplicamos y exigirnos. por<l flsi
debe ser, que esos buenos e~p~ I
que asumieron sobre sus hombros pur
pontáneo sacrificio el salvar a la Patr :1
salven con su justiciera y sabia ~.~ 1
ción, obra titan de eminentes patn la ..
Nunca como hoy España y s rJ"""
les han sentido el entusiasmo f ro
del acendrado patriotismo, que e
bres, por su voluntad de patr"o
sabido inspirar a nuestro p\lt.lbl
es muerto corno los malos pollt t
yeron, y como a pueblo mue~to ~ ~ fl(
vio, le trataron y lo dlrig:ero
es por el contrario, un puebl
metedor y progresi\'o, lleno d·
de vida. pletórico de reClUras" ~
cauzarlo y dirigirlo,
Hoy este pueblo suplico h ro"
llobles adalidl;'s de la Pama 1] ql (
impongais premuras 11l impac. De
vuestra magna obra. Aunque ,,' men
rlictadores y anli:::ollstitucional IU1luL
la masa de los politicos que qu: '1 \'lIl'S
Ira puesto para ocuparlo ellos ~ ~ lrtuar
rápidamente vuestra obra. os ,~u~rrall
impulsar a ello COIl sus estentóreo:- grrtl)s
de rabia, cen sus pataleos de lJspvra, no
los escucheis, escuchad SI, por el contra
rio, el grito de Espmla, la voz dl' Ins \U
dadcros e.spailOles, el ruego de los hOlll
ores todos de buena voluntad, que os s
guell en núcleos numerosos, decidido" •
entusiastas y os ayudan moralmente lon
su apoyo y su espiritual apiauso.
Esa es Espaiia, la que vosotros qut;reis,
la que vosotros defendeis la Espail han
raJa que lo sacrificaría todo, O:Of11fl \ os
otros lo sacrificais por su honor Pl)l s 1
bien y por su gloria.
Que esperen esos políticos, pero hac('j
,
Toda la correspondencia a nuestr_o ~
Administrador ~
Extranjero 7'50 pesetas afio.
•-,
el precio de las manufacturas y productos
nacionales, para que asl creciera y se des-
arrollara el capital español. pero en cam-
bio, el resto de los ciudadanos no capita-
listas, ni fabricantes, ni acaparadores, los
consumidores, la clase m'~Jia, los funcio-
narios, los obreros, los pequeños propie-
tario$, vivieron y vivimos, una vida de
privaciones y de miseria, CAda dla con
mayores necesidades, sin poder atender.
Los políticos que fueron gobernantes
no creyeron, por lo visto, atendibles esas
necesidades de los demás ciudadanos y
nos dejaron indefensos.. " ofreciéndonos,
unicamente, promesas y promesas, que
siempre dejaron incumplidas.
Hoy, gracias a Dios, luce para España
el iris de una salvadora esperanza" Nues-
tra Patria está caminando por senderos de
paz y de verdadera justicia. La autoridad
es acatada y el orden reina en toda la Na-
ción. Los que no respelaban la propiedad
ni el derecho de vida; los que pisoteando
toda la humana ley se hicieron fuertes por
el miedo y claudicaciones de los de arriba,
las hordas anárquicas han cedido su paso
a los hombres honrados que enarbolaron
la bandera de la justicia y de la paz. Has-
ta los más enemigos de España, los más
enemigos del orden, hoy se sienten pa-
triotas casi y pacificas, porque han conse-
guido ver quienes se interesan de verdad
por la salud y el bienestar de su Patria.
El pueblo ceniciento y proscripto, hoy
es mirado como un ejemplo de civismo
por los pueblos todos de Europa. y es que
la ~ación que fué débil y fué pobre, hoy
ostenta, debido a esos prestigiosos hom-
bres que nos rigen, titulas fehacientes, que'
han de engrandecerla seguramente y pron-
to a los ojos del mundo.
La ley olvidada, es ya la ley que a to-
dos comprende y que a nadie exceptua.
Lo mismo cae sobre el poderoso que so-
bre el mísero trabajador, todos son medio
dos con la misma vara de justicia. Yeso
era lo que Espai'la queria, lo que Espalla
necesita, justicia, sólo ¡usticia.
El obrero. engañado y preterido, fiando
sólo a su numero y a su fuerza por lo que•
hasta ahora consiguió, hoy sabe que hay
quienes por su suerte y por su vida se in-
telesan, quienes COIl la justicia y con la
ley, se. preocupan por salvarlos, por ayu-
darlps, por redimirles...
El agricultor, olvidado hasta aquí, sabe
ya que hay un Gobierno justiciero que se
preocupa por su porvenir y por su suerte,
que busca e idea medios para libertarle
de la IlSUrtl y del cacique ...
Sabe el profesional que ::fus derechos
han de ser respetados y atendidos en jus·
ticia. siempre, por el Directorio y ya no
teme cacicatos, ni le arredran [os politicos
mangoneadores que hacían impOSIble su
misión e insoportable :su vida profesio-
nJI. ..
Está sabedor el comerciante que sus
obligaciones serán compartidas equitati·
,
INDEPENDIENITE
Resto de Espafia 5 pesetas año.
lACA 8 de Noviembre de 1923 ;
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promesas y con migajas, fueron seducidos
y engañados pClra asi poder ir tirando en
el Gobierno los directores, "España llegó
a la ruina mayor a que podla llegar. Aba-
ratado el dinero, se encareció la vida, im-
posibilitando a los obreros y sobretodo a
la sufrida clase media, el decoroso vivir.
Más que por remediar la triste situación
económica de [os funcionarios, se subie-
ron sus sueldos pma hacer polilica y su-
Illar adeptos"
y el malestar continuó, porque a medi-
da de los aumentos creció la ambición del
mercader yesos aumentos fueron a parar,
como hoy van, a los bolsillos insaciables
de l<is grandes capitalistas, a cuyos fon-
dos han contribuido. acaso sin !'8berlo,
multitud de especuladores, infinidad de
comerciantes honrados.
y mientras la mayor parte de los ciuda-
nos españoles, apesar de lo mucho que
económicamente al Estado costamos, vi-
vimos pobremente, como cuando nuestros
sueldos valían la mitad, y por la mitad se
pagaban los productos de la tierra, y por
la mitad se pagaba al obrero su trabajo,
en cambio hoy, como nunca, hay ricos
que se han enriquecido rapidamente que,
apesar del coste de la vida, viven lujosa-
mente. desafiando, puede decirse, la po-
breza nuestra, haciendo alarde <le su ri-
queza, insultando nuestro malestar, lu-
crando y lucrando mucho. como pueden
testimoniarlo los Bancos y los grandes
progresos comercillles hechos.
Todo esto demuestra y acredita el caos
en que vivia Espai'l8 y las causas radica-
les en que puede fundar el Directorio su
actuación, corno así lo quiere, salvar de
la ruina y del hambre a 1IlH'stra pobre Pa-
tria.
Industriales y fabl icantcs ataudalados
salvaron y acrecentaron su capilal en pro·
porciones inconcebibles, merced a políti·
ca de excepciones, a tasas aduaneras, a
contratos internacionales de comercio, a
concesiones y privilegios de exportación,
ecétera, etc.
Se salvaron aquellos grandes capitales,
fueron favorecidos aquellos fabulosos ne-
gocios; la polifica intervino para que las
grandes ofertas internacionales gravadas
en el grado máximo, no hicieran rebajar
JACA: Una peseta trimestre.
i
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ifi impaciencias ni premuras.-El "Directorio tiene
que continuar por mucho tiempo gobernan-
do, porque asr lo exigen la voluntad so-
berana del pueblo y el bien supremo
de la patria
Momentos históricos
Ya no hay diferencias de criferio, ni se-
paración de castas, ni distinción de idea-
rios en los españoles que anhelan que el
Directorio militar dirija por indefinido Iiem·
po y cuanto más largo mejor, los destinos
de la Patria.
Núcleos numeresos le siguen; [as pro-
fesiones todas, moralmente, le apoyan;
asu lado están los creyentes y [os no creo
yentes, los propietarios y obreros, tos in·
telectuales y los no intp.lectuales, lüs que
en el agro consumen sus energfas y los
que en los traiJajos liberales emplean sus
actividades y sus esfuerzos.
Viendo su actuacion justiciera, adivi-
nando en ella un programa altamente re
dentar, que promete salvar en limitado
tiempo a la Patria, con el Directorio es-
tilO los ciudadanos todos, los españoles
buenos que quieren, sobre todo, que su
Patria sea lo que merece ser, honrada y
fuerte, los que aspiran como patriótica
ideología que la Nación española deje
de ser el pueblo ceniciento y proscripto
de los demás pueblos, la Patria de [os dé
biles, el pais de los hambrientos.
España, por sus riquezas, por el temple
de Sus hijos. por las virilidades de su ra-
za fuerte, por el civismo de sus hombres,
no merecla esa postración y ese olvido
en el que permaneció hasta aquí. ante la
consideración de Europa, por ~ulpa exclu-
Siva de sus politicos y de sus malos go·
bernantes.
Deshonrada y mal vista en el exterior,
en el interior era víctima de la anarquia
más vergonzosa y de las claudicaciones
tnás cobardes.
Era una nueva Rusia, y más que en Ru-
~a, la sociedad española habla casi deja-
do de ser una verdadera sociedad de hom-
bres.
Pavoroso era el porvenir que se vislum-
~aba y decaido el espiritu de los buenos
yentusiastas patriotas, imperaban, linica-
mente, los que a fuerza de miedo de los
~ arriba vivían sin respeto ninguno a
~Iey, constituidos en dueños y señores
de toda la nación. .. por la razón de la
Pistola.
Agudizada más· que nunca la cuestión












































El Libro de texto Oficial
En el sorteo verificado en el Convento
de Religiosas de Casbas (J-Iuesca) ha co-
rrespondido el mantón de Manila al nú-
mero 2.743.
Ltl prenda deberá ser recogida por la
persona agracida en el dicho Conven¡o
antes de que finé el presente ano,
...............
......
Estos y otros defectos se corregirlan
con el «Libro de texto Oficial. que por
ofrecer garantías que hoy no tenemos da·
ria formidable impulso a la Enseñanzc en
todos sus grados y cuyas beneficiosas
consecuenciBs serian pronto risueñas rea·
lidades desapareciendo el abuso actual de
imponernos libros malos, caros y rutina-
rios ya que cada Profesor puede hacer li·
bros a su antojo sin ninglin freno ni ins·
pección.
Si la Enseñanza Oficial es privativa de
el Estado, ¿porqué no ha de vetar éste
por su instrumento principal cual es el
libro? ¿Porqué hemos de tener libros de
Facullad que llamen legumbre a la patata
y cebolla que son tubérculo y bulbo res·
pectivamente, ni Diccionarios que llamen
al Atlin cierto pescado y al Salchichón
cicrlo comestible?
Afortunadamente de poco tiempo a esta
parte soplan en nuesUa Patria aires de re·
novación y regeneración, deseos de aca'
bar con desaciertos e injusticias siempre
irritantes y creemos que los nobles y des·
interesados ciudadanos que para suerle de
Fspaña rigen hoy sus destinos, tendrán en
su programa este terna tan importante pa'
ra resolverlo con la rapidez y justicia de-
mostradas en los variados aspectos de la
vida de la Nación en que,han intervenido,
Respeto, educacibn y despensa son las
bases principales en Que se asientan las
Naciones civilizadas, asuntos que están
inHmamente ligados que tienen su podero·
so auxiliar en el libro y particularizando
en el de texto por ser del cual se tienen
que alimentar todos los ciudadanos duran-
te Ulla época más o menos larga y que po-
dría elegirse de la siguiente manera con
arreglo a las siguiente bases: I.n Elli'
bro de texto oficial será obligatorio para
todos los Centros dE' Enseñanza Oficial,
existiendo tantos como asignaturas y nO
'pudiendo exigirse por el Profesor o Tn'
bunal examinador otras enseñanzas que
las expresamente marcadas en el mismo
que habrán de ser dadas y explicadas sin
excusa alguna en su totalidad. 2. 8 E:
Temas de EnseHanXI
Comandante de E. M. secretario del Go-
bierno Militar de esta plaza D. Jose J"1e-
din8 Santamaría. Para sustituirle fué nom-
brado el de igual empleo D. Joaquín Oli-
v!1,res Bell, que no efecfuara su incorpora·
clan por habérsele concedido por R. O. de
3 del actual el pase a situación de super-
num(>Tario sin sueldo.
('uota militar.
Por Circular de 3 del corriente se da un
plazo hasta el 20 del mismo. para que los
recl~tas del actual reemplazo y agregados
al rlJ1smo puedan acogerse a los beneficios
de cuota, asi como para optar a los de la
de dos mil pesetas los de dicho reemplazo
que se hallan acogidos a [a de mil.
Aquellos reclutas a quienes se les con·
ceda tales beneficios quedan obligados a
presentar los certificados de de aptitud de
igual modo que los que se acogieron ano
tes del sorteo.
'Pestlnos Civiles.
Entre los anun::iados con fecha primero
del actual figura para ser provisto el de
carlero de Bernues de esta provincia. do-







IIJülTI¡,:nto de [¡Jota dificultad como
l'1 pn..:s 'n te
"parte de iJsto hemos de re,ogeJ'
aqul el propósito Je conceder,
i.lunque restringldo, el VOIO a la
mujer. Parece 10gico que, como
ensayo, se conceda para la elcc-
~ión d...: los .\lur.icipios a las muje
ri,,:S cabeza d¡,; familia o que se ha-
llen capacitadas para el ejercicio
Je una pr0fesión O tengan la ad-
ministr;lción pkna de sus bi'.:ncs.
La inno\'ación, en la ma\"orla de
Jos pueblos. sería beneficiosa para
bs derechas. De ahi que tuesen los
parlnmentafl0s de la extrema je-
n:...:ha t.:s:-J3ñola \. de la derecha
"':,Hlscn:<.ldurcs quienes más jalea-
ron en nuestras Gámaras legislati
"as la extensión del su fragio en
aquel sentido.
\'cn(.{a. sin emhargo, la refor-
mel, pues ella. en otro orden de
conSIderaciones, pUl'de ser exce-
lente. sobre todo para una buena
~!dministración local, tt1n necesita
d,l de saneamienlO .
L;-1 dc la justicia municipal, cu·
yo Decreto apareció en la Gaceta J
merece p'ácemes, pues el tiempo
JClllo~tru que la innovación lrJiJa
por el Sr. ;\bura (ué más pcrtur-
bJ-JorJ. que beneficiosa y ello indio
e:\ q uc lu n ue o no l.:S a veces lo
mt.:lor.
!Jcl Decreto acerca de la tasa pa·
ra los artÍGulos de primer,\ necesi-
daJ, illcluvcndo entre estos 1.:1 ves-
tido \' el c,ilz.ado, nada hemos de
decir Hay que esperar su eficacia,
recordando, sin embargo. que las
establec.idas en Españn yen otros
paises y en los últimos afias no
dieron el resultado que se propu-
sienm quienes las establecieron y
por lo que se refiere a nuestro
pais. contribuyó, en ...;ran parte, al
en rme déficit de nuestra I racienda
Si ahura se pone mano dura
contr;\ acapara lores, abastecedores
e inll:rmcdiarios de toda laya y se
intl.:f\·iene l de ollado eficaz, la pro-
duc..:ion y el consumo quiz.á se \le-
gue a resultados prJcticos, quc,
naturalmente, hay qu...: desear en
bien de todvs, reconociendo. d(;sJe
IUl.:gt •. el prop0sito que unima al
fJirl'...:t ¡ri,) de hacer algo útil cn be-
ndi.:ilt Je las clases media ,. trét-
ba ... .:!ora, -
Esle es. ciertamente, d mumen-
to de acabar con muchos abusos
\. en tal camino nv debe nadie
{¡Donase 3. la obra del Directoriu
sino que por el contrario, se está
en el ca ...;! de ayudarla
B. LOI"
Madrid j Noviembre de 1923
Han !'ido baja en el Regimiento de In-
fantería Galicia nlim. ID los Capitanes don
Juan Luquc y D. Jase Maeztu Fernández,
el primero por destino al Regimiento de
Espaiia 46 y el segundo al de Asia 55.
El Alférez (E. R.) D. Arturo Soez Baz
h!J, sido {Iestinado (11 regimiento de Infan·
teria Zamora ~, procedente del de Galida
l1a marchado a incorporarse a su lluevo
destino d~ Jefe de E. M. de la 1. 8 Briga-
da de la 3. 8 División de Caballería: el
. 'osntro:> no supimos apro\"l:
ehar nUl.:str pri\'degiJJa situac: I¡
en la últimd ¡erra munJi<.l1 u\,;n
lro d~ la ncutraliJaJ. SI In hubl~'
famos sabido es muy pusibl~ que
no fucr<.ln huy problem... para
nusutros ni el Je .\larruecos ni aún
el de Tánger.
El Gobierno oe Cnnr.:cntración
liberal negoció y ultimó este viaje
que ahorJ Vél a hacerse a Roma y
es justo rcr.:ordarlr) p1rrq' " no e's
mue'.> de pavo ni mudlO menos d
haber logr<:1lJoconcili:lrill QIlirinal
y al Vaticano rara qUl' Ills Reyes
pudieran reillizar CS[<l cxcur.sión
que, n1) hace tou.l"la l1luc\)o.s <lños
se hubiera ti:nido por ¡¡npos,bk
Durante I¿l ausen Id Jl.:1 Gener,d
Primo de nivera nosab :!llIIS quien
desempeflará las funClUnes de ¡\1i-
nistru L·ni\'l.:rsal qUl: 1.:1 ,\1arqu~s
dc Estellü ei~r~e ;,),l:lualmcntc. Ha
bni que prun:¡,:r rc!'ipCCW al caso,
bien habilitandu al Sr, ,\lartinc7.
AniJo, com'_l apunlo un pl:rióJico
o bien dan:t 1 el carJelL'r de .\llnis
tros resplJ!' 'ks a lus Generales
que CU'llp lid, el IJirl:...tt>rio" ha-
bilitanJu <f un, ;:1tc iramL'nic r;l
ra presiJirlns dur¡,¡nte os dias J;;
aUsellCl~l Lit:. jdc Jd G, b.erno.
Las gen! ·S. C ¡mentar todo lo
que ,lntLCi,,: 1..'. '1": pr~{)cupa ¿el mo
no? del ór,..:a no que más prun to o
más rar,je hJ jl.' sustituir all)¡rcc-
torid. ;\1- h,'y rar.¡ que decir que
llls ek,nentos de J.:¡ dere¡;ha son lOS
que más sc nucnn para reel ;.¡er
la hcrL.;nci;l. apoyados indircnta-
mentc r Ir rcriódic(Js que se dicen
Je la izquil.'rJa.
Se hablu ·:n ~st/)s Lilas los entrc-
\'islas c\elchrad~ls entre el .\larqut'S
de F.stella \' D. ,\n[()ntO .\\au r<.1.
,Jincidil:nlln en la c~sa de un pro
cer y, lrancamente, no fué bien re-
CIbida por las gentes la posibili,luu
de que nquel expresidente del Cln-
sejn fuese el sucesor del Directorio.
pues todo el mundo recuerda su
actuación dc estos últimos años en
el Gobiel nu y especialmente en el
Gabind"': llamaJo nacioll'll ven d
f¡¡rmado JCSpLl~S del desa~.re Je
Julio de 1~)21.
Nadie niega al Sr. ,\\¡¡Uf'l sus al-
tas cUc1liJadcs; pcnl todqs conVle-
nen en que caja et<.lpa SUY~l de Po-
der se señaló por un (r;le '.su iJvi-
dl.'nli.sil11o
Se asegura que el prn~)io pollti-
ca mallorquín quiere dimJl1ursc
de b SUC';SIÚn. SI esta \IcMase a
cuajar, :\0 Jirl:1n s ... i " ce bien o
no .\puntamus d he. ha de que
ILls ,;entes no e - p,¡ra un
Jaca y 'o\'iembrc 1923.
La \'olunf<ld SObCI <ln<l órl pueblo y el
bkn supremo de l<l P(ltria exigrn que go-
bernels y legis!eis con esa caracteristica
entereza, \'iril Y jlll'liC'iera c]ue es vuestro
lema. poes sólo ('ti \'osotros cslá hoy 1<1









f .. JnJ) ,'stas cuartillas nl\"an
) n de su Je~lInl) Sl: l..:nJr.i Y3
n <lYJIlCC muy aproximad\) lh: la
) r. (!ún llnanciera de huy, cuyo
TI.; ultaJll no pn:llcupa, cicrtamcn·
e I1J.Jlc1 pues se tiene por des-
e '1t, lu d ~xito desde el momento
en que la orinH.in y la banca han
cr 'Ido l!ue :JqucJ importaba para
In ntcm:r el crédito del pais.
. ) s;.lbclTIOS si el Directorio, con
el ¡jl:~Jh(l~ll qUl: supune cste cl11-
prc:;tilu paro las lH:ccsidades dd
T "Iro por Lin lapso Je liempo rl':'
1'"!1 \arncntl' grande, dado lo corto
dI: IS plazfls Jc los \'cncimientos,
Intt:nt~lr<.l 1) no una c0nsuliJaciún
JI.: ''>1 s deudas <.I"obiantcs que" 'Ort· 'upan, desde hace años: a to-
d, 1"; "CJIJbiL'rI1o.".
j 1 l'S pnlponérsclo y tencmos
~uru que. rcali/.éwJo una
n In .lctl\'a y contando con
, r h.II'Jl1 de l¡ls Bancos. pUl'
,~ una opl:ración benc-
IIJ 'limda pública.
1 .ltJ de COS:l que afecta
I llea o a eSte o al
n. "ino al int 1~'S de 1<1




~ l~e\"l'S a Ita:ia ...·s \el
que nuestro cr,,:Ji¡,
l' nelario la peseta ad
ax ¡T,O de su impor-
1 .Jela SI hemos de recu
Ir ..l S "a":lón financiera pri
lua Jel periodo de la guerra
.1 u n Jc los pri meros
I Jl.: 1... !"1I,st-gucrra.
) "1u' ilu,limos al viaje de
¡~ H\ ~~s Italia no qucre~os pa-
en Sl enl,,;lO cuantu nos 1m por-
1 na "J'uximación puliti...:a y
1,;1.. n, :111':'.1 con uquc\ pafs. q.J: 1/)
n ¡s ~sttlrba en nueslr..l apnr:'· ,d·
l. n. C<.Id.1 vez mayor, con las H,e
pútJli(~lS ibero urncrkanas y que
pUl:Je ser en Europa un colabor3
¡ Ir nuestro en la viLla de cxpan-
SI Jl1 1l ..1cioon1.
IC: .... ·J(:rJcse el ernpeno de Its-
marck uc llegur a consiituir. corno
lu logre), la llaITIaJd Tl'ÍlJlice, o sca
;lquellu alianza de la Alemania
:ncedora y unida con Austria e
It:llla
) en lO nCl.:S cl F'<.l!s del Lacio no
p'1dl ¡ considerarse corno una gran
pot¡,:n":l<l, militarmente hablando.
111.;1"<' d rl.:'1rar\<l o. \a inJluencia tran-
e 'Sj t:l"¡ "1 bastante.
p ,r 'VI ucda el gran Canciller
yu \ e (a .\!l:' anhi ·k bastaha
cun !lH': un l<.llnbprcil\o italiano en
I \! I.:S nirJnJr) a Francla
(omo -<1 ( nunca jWl1l)s vuelvan a im-
I)!'!ar 11 os desluJos d~ la :'\:adón nuestnl.
d l" impaciencias 5011 demoslra-
el 11 '.1. d -1 rll:J1 coraje qll~ le~ ¡ns
l' r I \ 1 rt , ...¡idera I<lbor. que les arre·
11 s mílllO<: la opinión española
le (1" t 1Il bien supieron engañar con







soldado que falleció en MeJilla
el dia 10 dc Niviembre 1021
La familia suplica las asis-
tencia y oraciones.
jaca y Noviembre 19'23.
Todas las misas que se celebrcn
en los PP. Escolapios el dia 11
de los corrientes, serán aplicadas
por el alma de
DON nLfON50 PRftDO G~MCln
..
Tip. Vda ..de R. Abad, Mayor, 3~.- jaca
Para Estadilla donde pasara una tempo·
r~da salió el lunes último la distinguida
esposa de nuestro ('ompaflero de redacción
O. Francisco Dumas, ilustrado médico de
esta ciudad.
Muy afectuoso~sedespidió de nosotros
para su nuevo destino de Vitoria el Co-
mandante de E. M. O, josé Medilla, que
ha desempeñado el cargo de Secretario
de este Gobierno militar. Desearnosle I1ltl-
chas felicidades en su nuevo destino.
Ha fijado su residencia en esta ciudad,
la familia del ilustrado Contador de fon·
dos municipales de nuestro Ayuntamicnl o
O, jasé Marfa Lafuente. Oeseamosles
grata estancia entre nosotros.
meo.-De BagUés: D. E!euterio Soteras
Lacadcna.-De Basarán: Don Carll1elo
García Crespo. Nuestra enhorabuena a
los agraciados.
i>omrn~uez
Viuda de don Domingo Laclaustra
_~ falleció e114 de, Noviembre de 1922, a la edad de HOaflos
Recibidos los Auxilios espirituales
R. 1. P.
Primer Aniversario por el alma de la señora
o 10ña Cire~oria
Hay concedidas las acostumbradas indulgencias por ellJmo. Sr. ObispO de Jaca.
Sus apenados hijos don Pablo b doña Maria (ausentes) y doña Ob-
dulia, hilos politicos don juan Bautista Prado (ausente) y don Francisco
Garc:ía; hermanos don Francisco, don Babil y doña Angela; hermano po-
lítico; nietos, sobrinos y demás parientes; al recordar a sus amigos tan
luctUOSA fecha le suplican una oración por el almA de la finada y la asis-
tencia a dicho Aniversario que se celebrará en sufragio de la misma el
dia 14 del acLual, después de los Oficios, en la parroquia de la Catedral,
por cuyos favores quedarán reconocidos.
jaca, Noviembre 1923.
, .:J ... ". .-
Se han nombrildo los siguientes nuevos
parrocos:
De Canfranc: D. josé Aranda Urgeles.
-De Pintano: D. Jase Rández Fernán
dez.-De Malpica: O, Rafael Ortega Ro-
Se ha publicado el Edicto convocando
a oposiciones para la provisión del bene·
f!cio vacante en esta Catedral por prom0-
riólI del M. 1. Sr. D. BIas Sánchez Lera.
Ellltllo. Sr. Obispo después de oir al ex-
ce1cntísimo Cabildo, le ha impuesto la
carga especial de Maestro de Ceremonias
de la citada Santa Iglesia. Los que deseen
oponerse a dicha provis¡,ín deben hacer-
lo en el plazo de Ireinta días que espiran
el 3 de Diciembre próximo.
y reputación. Ha muerto a los 56 años y
tfe :iU paso por la \'ida ha leg-ado a los su-
yos, con su ejemplo, amor al ¡rabajo y un
nombre y apellido respetable.
Sirva de lenitivo al dolor de su viuda
doña \'¡ccllIa I:$arrio. al de sus hijos, hijo
y hermanos pollticos, sobrinos y familia
lOdd, la participación que ha tomado en
su pena loda la población, como así se
patcntizó Cl! la conduccion dcl cadá\'cr y
f:mcrales celebrauos en sufragio de sa al·




La madrugada dcl domingo y conforta·
do con 105 auxilios espirituales, falleció
victima de tTl1idorn enfermedad, el maes-
tro carpintero de esln ciudad O _ An~el
Catalinete. Hombre lIlUY laborioso y lIlUY
inteligente ~Il el arte a que se dedicAba
conquistase un nombre~' una reputadón
sobresalientes y gozaba de entero cn~~dito
Regresó el sntHlo l¡ltimo de Sil excur'
sión a Frallcia. con Sll distinguida señora
y bella hija jCiscfll11:l, el prestigioso Jipu-
tado proYinrial. dll1tin~u¡do amigo nues·
Ira, don Antonio Pueyo.
tran tengamos huevos como dicen los tie·
nen allá por Huesca y conste es la noticia
bastante fresca.
Vil 1\0 quitan los arcos; gracias señores
Dcbo advertiros, caros lectores, aunque
ello cause gran decepción no hay por
ahora repatriación.
En unión de Angelines su chiquilla mi
mujer fué a Estadilla y con la otra, que di-
cen es muy· mona marcha el que suscribe
a Barcelona.
Una preciosa y futura señorita ha dado
a luz Elenita.
De Pau llego el gerente con su gente;
y con poca alegria, en un Colegio se que-
do Maria.
Sin que sean las temperaturas extrema-
V como en este tren en el que voy, muy damente frias. hoy ha amanecido nev.ll'-
poco se disfruta, estas notas de hoy las I do ligeramente. El aspecto del ciclo indi-
sLlscriQo yo, en ruta, yendo con gran me· -a que esta primcra nevada en los puertos
neo ele Ullas a otras partes por algo r: 1:'" o rcanos y picos de las mentaflas ser,i ca·
trayecto lo estoy haciendo en l11art· 9ri";1: ~bund:nte.
Martes me parece estar, por los t(: I • ~ -- _. .,-_··n
res; por eso ya lennino; a perdo•. '" o .....basta voluntaria
1 ·1 K" .eClOres. ..:tC celcbrará en Jaca el 2 de lJiciembrc próxi-
B C A ,no y hora de las 011ce, calle de Ramón y Cujal,
. . ' numero 4, primer piso, para la vent.1 de die/w en-
•
~ ~~ ~~ '-=~~= sa con pajar, corral, cuadras, jardín)" POl'¡; y
otra, sita también en Jaca, aolle Ancha de Sanl"
DOlllin~o, nLimero 5, con cuadra corral, un dc
cubierto y pozo medianil, bajo el tipo )' condici ...
nes que se pondran de m3nlfieslo a qUien lo ~oll­
cite, en el acto y antes de la subasta.,
Tiempo de primavera con sus encantos:
1 o de Noviembre; ¡Todos los Santosj
Chicas de todas clases, hombres lllUY se-
rios y pollitos que <Icuden al Cementerio
a rogar por los llluertos de sus amores; a
llevarles del huerto místicas flores; a re-
cordar cariños, dichas, mercedes de aque-
llos que los guardan cuatro paredes. Que
muy en paz descansen en su destino.
. V vamos con 10 nuestro, sigamos el ca-
mino. Me 'Jice un buen señor de aquí; yc-
cino de los muy principale:s, que h~ga una
pregunta para los Conccjales en su nom-
bre, yen nOf:lbre de den vecina~;-seño­
res del Concejo ¿tienen gallinas?- solo
así, de ese 1II0do cl;'ro y preciso. se ex-
plica no practiquC'd el dCiomiso de dore-
nas de huevos que el quince reales los
vendcn (sin saherlo, los concejales que
ignoran del mercado lo que se pesca) a
real por ('ada huevo cobran en Huesca y
todavia el precio a mellas pasa que a \O
reales los fija la llueva tasa. Y al haber
corno esla, cosas a miles decimos con res"
peto a los edIles, que en poco COl1ocemos
que senil llUCVOS pues que no nos demues-
-Pel ambiente Jaqués-
Por d:Sp05.dunE-s d: talas a pr nupio
de la semana LÍ1tllml e h 1 sllspcnd¡'¡o la
repatri;""i 1\ de. :",;,.;) 1,1 los de la quintil
del 1:.11-1 afe< tos ;,11<1 ._:l1Iicnto de Galiria
sin qE..:C >le ~~ra, hnsln la fecha, cu{¡ndo
ni cómo serú la l1cgdJa de los mismos ·1
esta cillll<lu.
Sir\'an ('sl¡,¡s lincas de contestadon a
las ntl1l1CrOS<lS prc'TunttlS que nos dirige:1
'diarialllcnteJümilias de los interesados.
falleció el dia t de l':odembre. a los 5G alios de edad
Habiehdo recibido los Auxilios espirituales
----R. 1. p.----
AL NOTIFICAR a sus Amigos r relacionados tan dolo'
rosa perdida le rllegan le tené,an nrescnle en sus oraciones,
por cuyo favor la famIlia quedara sumamente agradecida.
EL ,E:';OR
i>on ~n~el ~='il inete Bartolomé
Sus afligidos esposa doña Viccnla Barrio Lavif¡ \; hijos Asunción, Agus-
tín, Encarnación, Tomús, y Luis: hijo polillco don Carlos Vela;•
o 'lerrnallos políticos, tras, primos, sobrinos y dCllli.ÍS familia
~e vende uoa casa co es·
ta ciudad y un
huerto de seis fanegas de sembradura en
términos de la misma.
Dirigirse a esta imprenta.
El sorteo de décimas
delicadísimo asunto de su elección será
confiado a personas d;} indiscutible auto'
ridad moral y cientfiica, las cuales fijarán
al m!smo tiempo su precio y 3.a Se fi-
jará un plazo relativamente breve por
ejemplo: de 5 años para su duración ofi-
cial obligatoria, al cabo de los 'cuales se
\'olverá a elegir nuevamente el que se
haya de poner nuevamente en vigor.
Con lo precedentemente dicho creemos
se podrían evitar los incalificables abusos
que hemos padecido unos de índole fila-
terial como es el cobrar de antcmano una
o~ra que se va entregando después tarde,
mal y a veces nunca y otras de índole
cientifica cual es la de que hay asignatu-
ras en las que el Profesor se entretiene en
insistir sobre cosas que pasaron a la His-
toria que están muy bien para el que de-
see saberlas pero que por ser completa-
mente inadecuadas hacen se pierda un
tiempo necesario para aprender otras que
son de imprescindible necesidad y que
después a costa de tiempo llegamos a 5a·
ber siempre de un modo imperfecto e in·
completo .
A.\'DRÉS CC:XJOR LLOPIS
jaca 29 Octubre de 1923.
••••••••••••
'''-KKl!!''',,7'?'QFf'W'G*1SFS'MW'"KtN''Wilr8tXfJH
El resultado por lo que respecta al par-
tido de jaca es el siguiente:
Abay, 2; Abena, 1; Acín, 1: Acu1l1uer,
4; Agüero, 4; Aisa, 2; Ansó, 5; Anzánigo,
3; Aquilué, 2; Ara, 1; Araguás del Sola-
no, 1; Aragüés del Puerto, 1; Arbués, 2:
Aso de Sobremonte, 2; Bailo, 3; ~ara­
~uás, 2; Barbenuta, 2; Berdún, 2: Ber-
nués, 1; Bescós de Garcipollera, 1; Bies·
cas, 8; Borau, 1; Canfranc, 2; Cnrtirana,
2; Castiello de jaca, 1; Embún, 1; Ena, 2:
Espuéndolas, 1; Oavín, 2; Gésera, 1;
Guasa. 1; Hecho, 9; Hoz de jaca, 1; ja-
Ca, 18; jasa, 2; Javierrcgay. j; Lanuza,.1;
larrés, 2; Latrc, 1; Martes, 2; Olivan, 2;
Oma, f; Osia, 1; Panticosa, 4; Piednlfita,
2; Rasal, 1; Sallent, 3; Santa Cilia dc ja-
ca, 1; Santa Cruz, 2: Santa Engracia, 1;
Sardas, 2; Senegüé y Sorripas, 5; Serue,
1; Sinués, 1; Tramacastilla de Tena, 1;
Triste, 2; Urdués, 2; ViI1arreal de la Ca-





















































































Se vendc el Molino harinero de Villa.
Jangua. con un par de muelas francesas,
marca {Lafcrté» la mas acreditada. de un
metro lreinla centímetros de diámetro; Con
limpía parn el grano; ulla turbina vertical
de 16 caballos de fuerza; una din<lmo de
corriente conlíl1ua de 6 caballos y medio.
para el alumbrado del expresado pueblo y
quc puede al;rnentar 200 lámparas de 16
bujías. Está lodo en buen estado y pleno
funcionamiento. Hay junto a la finca una
huerta y el Molino cuenta con mucha y
buena clientela.
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exquisitas, legitimas de fuentes .
recibido como en años anteriores .,.
ANISADOS" VINOS de
¡Ho confundirse: Mavor, I (~rue'lS
de San francisco)
En su ALMACEN, sito en las afueras
de San Pedro de esta ciudad, serán servj·
vidos, por su representante en la misma
Sr. Ramos, cuantos productos elabora tan
ifl1' .fante casa, asi como las demás mar·
.\: o 'lcrediladas en Anisados y Lieo.
.¡ "'iores Vinos del Campo dc










Lo loman en millarcs de de hohares
proclamándolo el mejor chocolate
,
Por cesación del negocio se liquidan con grandes
rebajas de precios todas las existencias del Comercio
de la --------
--iATE"CION -..




"~ 'rá a los siguientes precios:
o llc'<;" ~I alrll<lCen, el quintal a 1'75 pesetas
A domicilio el Cjuintal a :2 ptas.; desde
10 quintales en adelante a 1'75.
Darán razón en el alll1é1cúll de vinos de
José Gonzalez, (Casa de l.astiesas).
Horas de despacho: de lOa 12 y de I a 3
muy \'ariados se hé'H1 recibido de
las estaciones de Otoño e Invier-
no. De venta en Librerla de la
. El Jefe político
~
fiSurines
Vda. de R. ~bad, MAyor, 32
·te libro, es un el!locionantc aguafuerte de
nacional. Acu"'clun gallarda, Krilo dolo-
'8 verdad en ~', '1 ~u magnlfica )' <:rueJ
- .¡ debe ser leido por todCl": d.c~de In mujer
o CF <la log hijos de ,..U~ ernrnfla~ para la guerra, al
~1Udadano que entre~a ~Il VOIO para Ins Cortes,..
En él encontraran una ~,)h~i::I)" vibnlnte pintura
de la \'idd politica )' el ~f'crdo de muchos de
nue~tros dolord;)" nue,..tro fraca os de flu ~bl0.
unidos a una de e!>.a~ ap,¡..ionadas hi-'¡nrias de
amor, en que es lIU1e,.tro del arte de la emociún el
aulor de e;;la novela el Caballero Aud,ll .
CINCO PESETAS EJI~.\\PL.\R
Librerla de la Vda. de Abad.-Jaca
~lJarnicionesVCalzados
j'f~" SIGLO XX. DE LOPEZ
_ I ~~. Porches del ~\ercado, G -
o , " ~
_ .11 surtido en calzado de caballero,










en la pasta de hucv '2
y macarron italiano.
Completo surtido en








tería yVidriería de JUAN ABAD
(anales tinc mimo 10, a 3 ptas. metro, con hierros y colocacibn
Canal moldura de 33 centímetros de desarrollo a 4 ptas. metro
('alderos de cobre ~c comprar sin consullarme antes precio
§á/le de ifc711/o ~omj¡lgo
)(:l()()()()()()( fábrjca de pastas para sopa
- industria fidecra -
Elaboración de toda
clase de pasta de se-
IIl01a con los mas mo-
dernos adelantos de la
